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Resumen
(Q HO ODERUDWRULR GH RSWRHOHFWUyQLFD DGVFULWR
D OD 8QLYHUVLGDG GHO 4XLQGtR VH HQFXHQWUD
LPSOHPHQWDGDODWpFQLFD(SLWD[LDHQIDVHOtTXLGD
XWLOL]DGDSDUDHODERUDUSHOtFXODVVHPLFRQGXFWRUDV
GH *D,Q$V6E OD FXDO JHQHUD HQ SURPHGLR XQ
GHVHFKR GH  PJ FRQVWLWXLGR HQ PD\RU
SURSRUFLyQ SRU JDOLR LQGLR \ DQWLPRQLR
TXH SXHGHQ VHU UHFXSHUDGRV SRU SURFHVRV
HOHFWURTXtPLFRV(OSURSyVLWRGHHVWHHVWXGLR IXH
UHFLFODU \ FULVWDOL]DU HVWRV PHWDOHV SXURV D EDMR
FRVWR FRQ FHURSURGXFWRVGHGHVHFKRVPHWiOLFRV
HQ OD IDEULFDFLyQ GH SHOtFXODV VHPLFRQGXFWRUDV
/RV HVWXGLRV VH OOHYDURQ D FDER HQ XQ UHDFWRU
HOHFWURTXtPLFR GH FRPSDUWLPHQWRV VHSDUDGRV
LQ\HFWDQGR XQD VROXFLyQ WUD]DGRUD GH 1D&O HQ
HO FRPSDUWLPHQWR FDWyGLFR GHWHUPLQiQGRVH OD
FRQGXFWLYLGDGDODHQWUDGD\DODVDOLGDGHOUHDFWRU
\ GHVFULELHQGR FRQ HOOR XQ PRGHOR PDWHPiWLFR
GHO FRPSRUWDPLHQWR KLGURGLQiPLFR PHGLDQWH OD
Abstract
,Q WKH RSWRHOHFWURQLFV ODERUDWRU\ DI¿OLDWHG WR WKH
8QLYHUVLW\ RI 4XLQGLR LW KDV EHHQ LPSOHPHQWHG
WKH /LTXLG 3KDVH (SLWD[\ 7HFKQLTXH XVHG WR
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I. INTRODUCCIÓN
El semiconductor Ga[,Qx$Vy6E\ WLHQH DPSOLDVDSOLFDFLRQHVHQODLQGXVWULDGHODRSWRHOHFWUyQLFD
SDUDODIDEULFDFLyQGHGLVSRVLWLYRVFRQUHVSXHVWDHQ
HOLQIUDUURMR>@SRUVHUXQPDWHULDOFXDWHUQDULR
HV SRVLEOH YDULDU LQGHSHQGLHQWHPHQWH \ HQ XQ
DPSOLRUDQJR ORVYDORUHVGH ODEUHFKDGHHQHUJtD
\GHOSDUiPHWURGH UHG ORTXHSHUPLWHXVDUSDUD
VX IDEULFDFLyQ VXVWUDWRV GH GLIHUHQWHVPDWHULDOHV
SUHVHQWDQGR JUDQ DFRSOH GH UHG >@ (O UDQJR GH
emisión del Ga[,Qx$Vy6E\ IDEULFDGR VREUHVXVWUDWRV GH*D6E FRQ FRLQFLGHQFLD GH UHG HVWi
HQWUH\H9>@ORTXHORKDFHLQWHUHVDQWH
SDUD DSOLFDFLRQHV HQ FRPXQLFDFLRQHV \D TXH
ODV ¿EUDV ySWLFDV GRSDGDV FRQ À~RU SUHVHQWDQ
PX\ EDMD DWHQXDFLyQ HQ HO LQIUDUURMR FHUFDQR
>@ DGHPiV VH HPSOHD HQ OD IDEULFDFLyQ GH
GHWHFWRUHVGHFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRVGLRGRV
/('\OiVHUHVGHLQIUDUURMRSDUDDSOLFDFLRQHVHQ
FRPXQLFDFLRQHV ySWLFDV FRQ EDMDV SpUGLGDV GH
WUDQVPLVLyQ>@\WDPELpQSDUDODFRQVWUXFFLyQ
GHFHOGDVWHUPRIRWRYROWDLFDV>@
/DV SHOtFXODV VHPLFRQGXFWRUDV GH *D,Q$V6E
SXHGHQVHUIDEULFDGDVPHGLDQWHGLYHUVDVWpFQLFDV
WDOHV FRPR HSLWD[LD SRU KDFHV PROHFXODUHV
0ROHFXODU%HDP(SLWD[\0%(HSLWD[LDHQIDVH
GHYDSRUSRUJDVHVPHWDORUJiQLFRV0HWDORUJDQLF
9DSRXU3KDVH(SLWD[\2093(\HSLWD[LDHQIDVH
OtTXLGD /LTXLG 3KDVH (SLWD[\(3/ HQWUH RWUDV
/D(3/ HV XWLOL]DGD HQ OD LQGXVWULD SDUD IDEULFDU
GLVSRVLWLYRV HQ PDVD GDGR TXH RIUHFH OD PHMRU
UHODFLyQ HQWUH FDOLGDG FULVWDOLQD GH OD SHOtFXOD
IDEULFDGD\SUHFLRGHIDEULFDFLyQ>@(OWpUPLQR
GHHSLWD[LDVHGH¿QHFRPRODGHSRVLFLyQGHXQDFDSD
PRQRFULVWDOLQD VREUH XQ VXVWUDWRPRQRFULVWDOLQR
GH WDO PRGR TXH OD HVWUXFWXUD FULVWDOLQD GH OD
SHOtFXODVHDXQDFRQWLQXDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHO
VXVWUDWR >@ (VWD WpFQLFD XWLOL]D SDUD HODERUDU
SHOtFXODV VHPLFRQGXFWRUDV VROXFLRQHV OtTXLGDV
VREUHVDWXUDGDVDDOWDVWHPSHUDWXUDVDODVTXHFRQ
XQFRQWURO HQ OD FRPSRVLFLyQHVWHTXLRPpWULFDGH
HVWHFXDWHUQDULRHVSRVLEOH¿MDUSDUiPHWURVFRPR
ODEUHFKDGHHQHUJtDSURKLELGDE
0
\HOSDUiPHWURGH
red aGHDFXHUGRFRQHOGLVSRVLWLYRTXHVHTXLHUH
GHVDUUROODUVLQHPEDUJRHQODIDEULFDFLyQGHHVWRV
VHPLFRQGXFWRUHV ,,,9 VH JHQHUDQ JUDQ FDQWLGDG
GH UHVLGXRV TXH UHTXLHUHQ VHU UHFXSHUDGRV
XVDQGR SURFHVRV GH UHFLFODMH IUHFXHQWHV FRPR
OD GLVROXFLyQ WpUPLFD OD R[LGDFLyQ FRQ R[tJHQR
la nitruración con atmósfera de amoniaco y 
OD FORUDFLyQ FRQ JDV FORUR >@ QR REVWDQWH
H[LVWHQPpWRGRVHOHFWURTXtPLFRVTXHSHUPLWHQ OD
UHFXSHUDFLyQGHJDOLRLQGLR\DQWLPRQLRHQFHOGDV
FRQYHQFLRQDOHVSRUHOHFWURGHSRVLFLyQ>@(Q
JHQHUDO ODV FHOGDV HOHFWURTXtPLFDV KDQ MXJDGR
SDSHO LPSRUWDQWH HQ HO DYDQFH WHFQROyJLFR FRQ
UHDFWRUHVFRPRHOGHSODFDVSDUDOHODVWLSR¿OWUR
SUHQVD TXH HV HO PiV FRP~QPHQWH XVDGR HQ
DSOLFDFLRQHVDQLYHOGHODERUDWRULR\SODQWDSLORWR
3RU VX SDUWH ODV FHOGDV WLSR ¿OWURSUHQVD WLHQHQ
DSOLFDFLyQ SULQFLSDOPHQWH HQ VtQWHVLV RUJiQLFD H
LQRUJiQLFDFHOGDVGHFRPEXVWLEOHEDWHUtDVUHGR[
\ HQ ORV SURFHVRV GH WUDWDPLHQWR GH HÀXHQWHV
>@ (Q OD OLWHUDWXUD VH HQFXHQWUDQ WUDEDMRV FRQ
XQ JUDQ Q~PHUR GH UHDFWRUHV HOHFWURTXtPLFRV
SDUD GLYHUVRV SURFHVRV >@ VLQ HPEDUJR QR
H[LVWHXQDDSOLFDFLyQGLUHFWDSDUDODUHFXSHUDFLyQ
de desechos de materiales semiconductores de 
*D,Q$V6E IDEULFDGRV SRU OD WpFQLFD GH HSLWD[LD
HQIDVHOtTXLGDPHQRVD~QPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQ
GH UHDFWRUHV HOHFWURTXtPLFRV GH FRPSDUWLPHQWRV
VHSDUDGRV SUHVHQWHV HQ OD DOHDFLyQ UHVXOWDQWH GH
SHOtFXODVFUHFLGDVHSLWD[LDOPHQWH>@
(QHVWHHVWXGLRVHSURSXVRHOGLVHxR\GHVDUUROOR
H[SHULPHQWDOGHXQDFHOGDGHHOHFWURUUHFXSHUDFLyQ
GH JDOLR LQGLR \ DQWLPRQLR EDVDGD HQ XQ
UHDFWRU HOHFWURTXtPLFR GH GRV FRPSDUWLPHQWRV
GHWHUPLQDQGRHOFRPSRUWDPLHQWRKLGURGLQiPLFR\
VXIXQFLRQDPLHQWR
II. DETALLES EXPERIMENTALES
A. Diseño de la celda
(O UHDFWRU HOHFWURTXtPLFR GLVHxDGR FRQVWD GH
GRV FRPSDUWLPHQWRV FRQVWUXLGRV HQ YLGULR FRQ
XQD FDSDFLGDG GH  P/ ORV FRPSDUWLPLHQWRV
IXHURQ WXERV GH  PP GH GLiPHWUR SRU 
FP GH DOWXUD FRQ ÀDQFKHV FHQWUDOHV IRQGR
UHGRQGR GHVSUHQGLPLHQWR LQIHULRU FRQ ROLYDV \
GHVSUHQGLPLHQWR VXSHULRU L]TXLHUGR GH GLiPHWUR
LQWHUQRFPSDUD ODDOLPHQWDFLyQGH OD VROXFLyQ
WUD]DGRUDFRQDEUD]DGHUDHQSROLFORUXURGHYLQLOR
39& /RV FRPSDUWLPLHQWRV FDWyGLFR \ DQyGLFR
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HVWiQ VHSDUDGRV SRUPHPEUDQD1D¿RQ  SDUD
HYLWDUPH]FODGH ORVSURGXFWRVGH UHDFFLyQHQHO
FiWRGR \ HO iQRGR FRQ PLJUDFLyQ VHOHFWLYD GHO
FDWLyQSRUGHSRVLWDU/DFHOGDGHHOHFWURGHSRVLFLyQ
VH UHSUHVHQWD HQ OD )LJ  /DV YHQWDMDV GH HVWH
reactor son la facilidad de funcionamiento y el 
EDMRFRVWRGHORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRV
Fig. 1. 5HDFWRUGHHOHFWURGHSRVLFLyQSDUDOD
UHFXSHUDFLyQGH*D,Q\6E
B. Electrodos
(OFiWRGRHVXQDEDUUDFLOtQGULFDGHJUD¿WRGHFP
GHODUJRFRQFPGHGLiPHWUR\HOiQRGRGH3E
6QWUDWDGRSUHYLDPHQWHFRQXQDVROXFLyQGH
H620GXUDQWHGRVGtDVFRQHO¿QGHREWHQHUXQDSHOtFXODGHy[LGRGHSORPRIXQGDPHQWDOPHQWH
3E2 VREUH ODVXSHU¿FLHGHOHOHFWURGR ODFXDOHVEXHQDFRQGXFWRUDGHODFRUULHQWHHOpFWULFD\SURWHJH
DO HOHFWURGR GH OD FRUURVLyQ /D JHRPHWUtD GHO
iQRGRHVF~ELFDFRQFPGHODUJRFPGHDQFKR
\FPGHHVSHVRU/RVHOHFWURGRVVHFRQHFWDQD
XQD IXHQWHGHDOLPHQWDFLyQSDUDRSHUDU HQPRGR
SRWHQFLRVWiWLFR R HQ PRGR JDOYDQRVWiWLFR (O
FRPSDUWLPHQWRDQyGLFR\HOFDWyGLFRVHHQFXHQWUDQ
GLYLGLGRV SRU XQD PHPEUDQD SROLPpULFD 1D¿RQ
$GLFLRQDOPHQWHORVGRVWDQTXHVHVWiQXQLGRV
DXQVLVWHPDGHUHFLUFXODFLyQSRUJUDYHGDGGHVGHHO
FRPSDUWLPHQWRFDWyGLFRDODQyGLFRSDUDHIHFWXDU
XQPi[LPRDJRWDPLHQWRGHORVFDWLRQHVGHLQWHUpV
HQODVROXFLyQHOHFWUROtWLFD
C. Electrolitos
/DV VROXFLRQHV HOHFWUROtWLFDV XWLOL]DGDV HQ HVWH
HVWXGLRIXHURQHQHOFRPSDUWLPHQWRGHUHGXFFLyQ
 P/ GH iFLGR VXOI~ULFR  3$
VXPLQLVWUDGRSRUODFDVDFLHQWt¿FD0HUN&RORPELD
\HQHOFRPSDUWLPHQWRDQyGLFRODDOHDFLyQ*D,Q
\6EUHVLGXRGHOSURFHVRHSLWD[LDOHQP/GH
iFLGRVXOI~ULFR3$
3DUD GHWHUPLQDU OD GLVWULEXFLyQ GH WLHPSRV GH
UHVLGHQFLD'75VHXWLOL]yXQDVROXFLyQWUD]DGRUD
GH FORUXUR GH VRGLR 1D&O  0 >@
DGLFLRQDGDHQHOFRPSDUWLPHQWRDQyGLFRHQIRUPD
GHLPSXOVRVPHGLDQWHXQDMHULQJD\PLGLpQGRVHOD
HYROXFLyQGHODFRQGXFWLYLGDGDODHQWUDGD\DOD
VDOLGDGHOUHDFWRUHOHFWURTXtPLFRGHIRUPDFRQWLQXD
SRU PHGLR GH GRV FRQGXFWtPHWURV (O ÀXLGR GH
WUDEDMR HV VXPLQLVWUDGR DO UHDFWRU PHGLDQWH XQD
ERPEDFRQÀXMRGHDLUHGHP/PLQ
III. RESULTADOS
3DUD HVWXGLDU HO FRPSRUWDPLHQWR KLGURGLQiPLFR
GHO UHDFWRU HOHFWURTXtPLFR VH GHWHUPLQy OD
GLVWULEXFLyQ GH WLHPSRV GH UHVLGHQFLD '75
UHJLVWUiQGRVHODYDULDFLyQGHODFRQGXFWLYLGDGHQ
IXQFLyQ GHO WLHPSR WDQWR D OD HQWUDGD FRPR D OD
VDOLGDGHOUHDFWRU
(Q OD )LJ  VH UHSUHVHQWD OD HYROXFLyQ GH OD
FRQGXFWLYLGDGDODHQWUDGD\DODVDOLGDGHOUHDFWRU
UHVSHFWR DO WLHPSRSDUD ORVGDWRV H[SHULPHQWDOHV
REWHQLGRV FRQVLGHUiQGRVH XQ LPSXOVR QRUPDO
7DQWRODFXUYDDODHQWUDGDFRPRDODVDOLGDWLHQHQ
IRUPD JDXVVLDQD \ QR VRQ VLPpWULFDV /D FXUYD
FRUUHVSRQGLHQWH D OD VDOLGD HV PHQRV VLPpWULFD
TXH ODGH ODHQWUDGDSUHVHQWDQGRXQD OLJHUDFROD
LQGLFDWLYD GH TXH GHQWUR GHO UHDFWRU VH SURGXFH
XQHYLGHQWHJUDGRGHGLVSHUVLyQ\GHTXHH[LVWHQ
]RQDVPXHUWDVRHVWDQFDGDV>@$GLFLRQDOPHQWH
SXHGH FRQFOXLUVH TXH QR H[LVWHQ IHQyPHQRV GH
UHFLUFXODFLyQ LQWHUQD DO REWHQHUVH XQ ~QLFR SLFR
DODVDOLGD
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3DUD GHVDUUROODU XQ PRGHOR GHO FRPSRUWDPLHQWR
KLGURGLQiPLFR GHO UHDFWRU HOHFWURTXtPLFR \
HVWLPDU VXV SDUiPHWURV FDUDFWHUtVWLFRV VH HYDOXy
OD FRQGXFWLYLGDG QRUPDOL]DGD WDQWR D OD HQWUDGD
FRPRDODVDOLGDFDOFXODGDVHJ~QODH[SUHVLyQ
    
'RQGHOHVHOYDORUGHODFRQGXFWLYLGDGDODHQWUDGD
RDODVDOLGDHQFXDOTXLHULQVWDQWH\OHVHOYDORUGHODFRQGXFWLYLGDGLQLFLDOGHODVROXFLyQ2SHUDQGR
GHHVWDIRUPDODFXUYDGHVDOLGDVHFRUUHVSRQGHUi
FRQODFXUYD(RFXUYDGHGLVWULEXFLyQGHWLHPSRV
GHUHVLGHQFLDGHDFXHUGRFRQODH[SUHVLyQ
     
(Q OD )LJ  VH UHSUHVHQWD OD HYROXFLyQ GH OD
FRQGXFWLYLGDG QRUPDOL]DGD D OD HQWUDGD \ D OD
VDOLGDGHOUHDFWRUFDOFXODGDDSDUWLUGHORVGDWRVGH
OD)LJDSOLFDQGRODH[SUHVLyQ/DIRUPDGH
HVWDVFXUYDVHVVLPLODUDODVTXHVHSUHVHQWDHQOD
)LJFRQODGLIHUHQFLDGHTXHHOiUHDTXHKD\SRU
GHEDMRGHFDGDXQDGHHOODVHTXLYDOHDODXQLGDG
(QFXDOTXLHUDGHORVGRVFDVRVGHGLVSHUVLyQJUDQGH
RSHTXHxDSDUDHOFRPSRUWDPLHQWRKLGURGLQiPLFR
GHO UHDFWRU HV QHFHVDULR GHWHUPLQDU HO WLHPSR
Fig. 2.9DULDFLyQGHODFRQGXFWLYLGDGFRQUHVSHFWRDOWLHPSRDODHQWUDGD\DOD
VDOLGDGHOUHDFWRUHOHFWURTXtPLFRSURSXHVWR
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Fig. 3. 9DULDFLyQGHODFRQGXFWLYLGDGQRUPDOL]DGD
FRQHOWLHPSRDODHQWUDGD\DODVDOLGDGHOUHDFWRU
HOHFWURTXtPLFRSURSXHVWR
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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WHQLHQGRHQFXHQWDVXUpJLPHQGHÀXMRHOFXDOSXHGHVHU
HVFDODGRDQLYHOGHSODQWDSLORWRHLQGXVWULDOUHYHODQGR
OD LPSRUWDQFLD TXH WLHQH HO HVWXGLR KLGURGLQiPLFR
FRPRKHUUDPLHQWDFODYHHQVXGLVHxR
&RQ EDVH HQ HVWRV UHVXOWDGRV OR TXH VLJXH HV
FRQWLQXDUHOHVWXGLRGHODUHFXSHUDFLyQLQGLYLGXDO
GH*D,Q\6E±HOHPHQWRVFRQWHQLGRVHQODDOHDFLyQ
UHPDQHQWHGHULYDGDGHOSURFHVRGHIDEULFDFLyQGH
SHOtFXODVVHPLFRQGXFWRUDVSRU OD WpFQLFDHSLWD[LD
HQIDVH OtTXLGDGHO ODERUDWRULRGHRSWRHOHFWUyQLFD
D¿OLDGR D OD 8QLYHUVLGDG GHO 4XLQGtR±PHGLDQWH
OD UHGXFFLyQ D HVWDGR PHWiOLFR GLUHFWDPHQWH HQ
XQFiWRGRGHJUD¿WRGHO UHDFWRUHOHFWURTXtPLFRD
EDMRFRQVXPRHQHUJpWLFR\WLHPSRVGHGHSRVLFLyQ
FRUWRV IDFWRUHV FRQYHQLHQWHV SDUD XQ SRVWHULRU
GHVDUUROORLQGXVWULDO
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